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Orcet – Avenue de Gergovie,
parcelle AA 10 (lot C)
Opération préventive de diagnostic (2020)
Yann Deberge
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Deberge Y. 2020 : Orcet (Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes) avenue de Gergovie,
parcelle AA 10, lot C, rapport de diagnostic, Bron, Inrap.
1 L’intervention archéologique effectuée dans  la  partie  orientale  de  la  parcelle AA 10,
située à l’intersection de l’avenue de Gergovie et de la rue de la Mornesse à Orcet (Puy-
de-Dôme), a permis l’examen d’une superficie de 396 m2 d’un terrain, en partie (246 m2)
libre  de  contraintes.  Cette  opération  concerne  un  secteur  à  forte  sensibilité
archéologique puisqu’elle est localisée au sein même du dispositif césarien installe ́ pour
le siège de Gergovie. Plus précisément, l’emprise étudiée recoupe le tracé d’un long
ouvrage fossoyé, mis au jour à l’occasion des fouilles conduites sous le Second Empire
et interprété alors comme participant à la protection, au sud, du Grand Camp. Selon les
fouilleurs du XIXe s., cet aménagement, qui n’a pas été revu depuis 1862, se présente
alternativement sous la forme d’un double ou d’un simple fosse ́ à profil en V à fond
plat.
2 La tranchée de sondage réalisée selon le grand axe de la parcelle, a permis l’examen de
6,8 % de l’emprise ou 11 % de l’accessible (27 m2). En dépit d’une mauvaise lisibilité des
vestiges, liée à la nature des sédiments rencontrés et à l’exiguïté de la zone sondée,
trois structures archéologiques, renvoyant à  deux périodes d’occupation, différentes
ont été identifiées.
3 Renvoie à la période moderne ou contemporaine un drain, ou une base de muret, qui a
probablement  participé  à  la  division  interne  de  la  parcelle.  Son  attribution
chronologique  est  assurée  par  la  stratigraphie  et  oriente  vers  l’hypothèse  d’un
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aménagement  lié  à  l’exploitation  agricole  du  secteur,  qui  a  eu  cours  jusqu’à  son
lotissement pavillonnaire débuté la fin des années 1960.
4 A également été dégagé un fosse ́, qui correspond à l’un des aménagements découverts
lors  des  recherches  archéologiques  conduites  au  XIXe s.  Selon  la  publication  de
Napoléon III,  cet  ouvrage participe à  la  protection du camp principal  sur son flanc
méridional, et se poursuit, en direction de l’ouest, pour assurer la communication avec
le Petit Camp. Cet aménagement, pour lequel les publications anciennes offrent deux
restitutions différentes, n’a quasiment jamais été revu depuis 1862. Le fosse ́ dégagé au
cours du diagnostic offre un profil proche de ceux publiés alors, et il a la forme d’un V
aigu, doté d’un fond plat étroit. Un second fosse ́, d’orientation légèrement différente,
semble contemporain du premier (fig. 1).  Avec son profil  nettement diffèrent,  il  est
toutefois plus difficilement identifiable aux ouvrages découverts au XIXe s.
 
Fig. 1 – Vues des fossés
Clichés : Y. Deberge (Inrap).
5 Concernant la datation et l’attribution fonctionnelle de ces deux fossés, qui semblent
avoir eu un fonctionnement synchrone, force est de reconnaître que ce diagnostic est
d’un apport  assez  modeste.  Le  mobilier  collecte ́  dans  leur  comblement,  qui  semble
résiduel compte tenu de son état de conservation, permet de proposer un terminus post
quem à la fin de l’âge du Bronze ou au début du premier âge du Fer. C’est aussi la date
donnée par l’un des rares charbons, qui peut lui aussi être résiduel, collecte ́ dans son
comblement (Beta 565815 : 2780-2724 cal BP, 831-775 cal BC).
6 La découverte de mobilier plus récent dans le tronçon fouille ́ à l’occasion du diagnostic
réalisé sur la partie ouest de la parcelle (Deberge 2020a : OA 038817) semble indiquer
une datation à la fin du second âge du Fer. Si une attribution au domaine domestique
prive ́  semble  exclue,  compte  tenu  du  développement  important  (plusieurs  dizaines
voire  centaines  de  mètres)  de  cet  ouvrage,  les  observations  ne  permettent  pas  de
trancher  entre  l’hypothèse  d’aménagements  liés  à  un  axe  de  circulation  majeur
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d’orientation ouest-est dégagé plus à l’ouest (diagnostic OA 038817) et celle d’ouvrages
à vocation militaire, selon les hypothèse de Napoléon III.
7 Enfin, ce diagnostic a également permis de repérer une couche ou niveau contenant
quelques éléments de mobilier attribuables à la fin de l’âge du Bronze et/ou au début
du premier âge du Fer. La datation donnée par le charbon de bois collecte ́, en position
résiduelle (?), dans l’un des fossés considérés comme relevant de l’occupation militaire
du Ier s. av. J.-C., donne précisément une datation au tournant des IXe et VIIIe s. La faible
quantité de mobilier et l’absence de vestige structuré orientent vers l’hypothèse d’une
occupation domestique de faible intensité, même s’il  est possible que des structures
ponctuelles n’aient pas été perçues au diagnostic.
8 En conclusion, le principal apport de ce diagnostic est d’avoir permis de retrouver l’un
des fossés dégagés au XIXe s. identifiés alors au « Double Fossé », situe ́ au sud du Grand
Camp. La datation (second âge du Fer ou transition Bronze final/premier âge du Fer) et
l’attribution fonctionnelle précise de cet aménagement (aménagement bordier de voie,
fosse ́ militaire...) restent à préciser, de même que la fonction du second fossé dégagé à
proximité immédiate. Seule une fouille étendue, qui concernerait les autres secteurs de
la parcelle AA 10 également amenés à être aménagés (Deberge 2020a : lot A, OA 038817 ;
Deberge  2020b :  lot B,  OA 038816 ;  voie  d’accès  en  indivision),  pourra  permettre  de
répondre à ces interrogations.
 
Fig. 2 – Synthèse des observations faites sur le « Grand Camp » montrant les portions de fossé mis
au jour au XIXe s. dont le tracé a été validé ainsi que les découvertes inédites (fours culinaires et
fossés)
DAO : Y. Deberge, M. Heppe (Inrap).
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